


























ることが出来るが，本稿で論議の対象とするフランスの国鉄（SocieteNationale des Chemins 

































員（Commissariredu Gouvernement）の陸上輸送局長（Directeurdes Transports Terrestres), 
政府委員補佐の陸上輸送局鉄道課担当土木技師(ingenieurdes Ponts et Chaussees, Charge de 
la sous direction des chemins de fer a laDirection des Transports Terrestres），およ
び交通関係経済財務管理委員会委員長（Chefde la Mission de Contr6le Economique et 


























































































タ：鉄道補助運輸管理開発会社（Societede controle et d’exploitation des transports auxili『







5) SNCF, Rappoγt D’activite, 1990 et 1991. 
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フランス国鉄グループ〔簡略化〕 (1992年3月31日現在〉
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首業キロ（キロ〕 16,588 34,322 192,691 
職 員 数（人〉 134,013 206,444 216,424 
（~~ 2' ii<: 数（駅〉 荷物 1 2, 541 3,451 516 
動力車（両〕 （年電デ気末ィ両ー数ゼノレl) 2, 2921 6,001 5,699 18,835 
旅客車（両〕（程主主~） 12,623 14,522 15,586 1,983 
貨物車（両〉 22,013 208,970 96,397 658,902 
車（両走行引キロ率(1合'000キロ〕
けん動力 計〉 765,547 809,972 648, 948 42,090 
鉄道輸送量
輸送人員 (1,000人〉 746,354 1,027,230 815, 778 22.2 
転送人キロ（百万人キロ〕 33,323 41, 144 64,256 9,746 
輸送トン数 (1,000トン〉 143, 100 287,522 153,809 1,424,880 
斡送トンキロ（百万トンキロ〉 16,742 62,481 54,602 1,663,656 























-Grandes Lignes et services regionaux hors He-de-France（巴nmillions 
de voyageurs）イノレ・ド・フランスを除く都市間及び地方サービス(100万
人〉 285 293 
dont TGVうちTGV(100万人〉 37.00 29.94 
-Services r匂ionauxHe-de-France （印 millionsde voyageurs〕イル・
ド・フランス地方サービス（100万人〕 545 549 
Nombre total de voyageurs-kilometres (en milliards〕輸送人キロ
(10億人キロ） 62.15 63.74 
• Marchandises (fret et messagenes）貨物（小口急送貨物を含む〕
-Tonnage transporte (en millions de tonnes）輸送トン数(100万トン〕 141. 18 142.40 
Nombre total de tonnes-kilom色tres(en milliards）輸送トンキロ
(10億トンキロ〕 51. 48 51. 53 
Chiffre d’affaires hors taxes (en MF）売上高〈税抜き） (100万フラン〉 53,613 53, 146 
Produits d’exploitation courante (en MF〕営業収入（100万フラシ〉 76, 759 74,472 
Excedent brut d’exploitation （巴nMF）粗経営余剰（100万フラン〕 9,079 9,550 
R品sultat(en MF）成果 (100万フラン〕 6 17 
1nvestissements hors taxes (en MF）投資〈税抜き） (100万フラン〕
o Reseau pnncipal都市問及び地方サービス 19,799 17, 188 
• Benlieue parisienn巴イル・ド・フランス地方サービス 2,583 1,466 
Total合計 22,387 
Effectif moyen a disposition (nombre d’agents) （平均職員数） 198,626 202,083 
Salaires (en MF）給与総額 (100万フラン） 29,917 29,053 
Charges sociales (en MF〕社会保障問題経費 (100万フラン） 12,240 11,903 
（出所〕 SNCF, RajうβorteD’activite, 1991 
SNCFのi位置付けを明確にしておきたい。国際比較上，ややデータは旧聞に属するが， 1988年
度の比較データでみると，英・独・仏のうち， SNCFの営業路線は34,322kmで〈第1表参照〉，







(D Bの411億4.400万人キロ， BR Bの333億2,300万人キロ〉。 DBの場合は貨物輸送に強く，
「フランス国鉄の現状と課題」
第3表 Le pa陀 demateriel roulant （保有鉄道車両〉
(situation au 31 decembre 1991〕(1991年12月31日現在〕
TRAINS A GRANDE VITESSE （高速列車〉
108 rames TGV Sud-Est (TGV南東線用 108編成〉
102 rames TGV Atlantique (TGV大西洋線用 102編成〉
2 rames TGV pゅstales(TGV郵便列車 2編成〉
MATERIEL DE TRACTION （動力車〉
2, 3C7 locomotives針ectriques（電気機関車 2,307両〉
1, 976 locomotives diesel （ディゼル機関車 1,976両〉
1, 406 locotracteus （入換機関車 1,406両〕
MATERIEL DE GRANDES LIGNES （本線車両〕
51 turbotrains (242 motrices et remorgues〕（ターボトラン51編成（動車242珂十付随車〕〉
6, 384 voitures《rapideset express》（特急・急行用客車 6,384両〕
dont 3, 858《Corail》（うち，コラーイ型 3,858両〉
et 1, 409 voiturs-couchettes (Corail ou autres〕〔簡易寝台車〔コラーイ型ほか） 1,409両〕
176 voitures-lits （寝台車 176両〕
75 voitures-restaurant （食堂車 75両〕
dont 39《gril-expr官邸》（うち，グリル・エキスプレス 39両〉
200 lourgons porte-automobiles （自動車輸送用車 200両〕
348 lourgons a bagages （荷物車 348両〉
MATERIEI DE DESSERTES REGIONALES （地域連絡用車両〉
l, 573 voitures （客車 1,573両〉
dont 159 a deux niveaux （うち，二階建て客車 159両〉
23 
543 automotrices electriques et remorgues (266 elements) （電車および付随車（266編成〕 543両〉
dont 172 elements《Z2》adeux unites （うち，二階建てZ2型2ユニット 172編成〕
1, 443 autorails et remorgues （気動車および付随車 1,443両〉
dont 703 autorails et elements automoteurs diesel（うち，ディーゼル気動車と動車編成 703両〉
MATERIEL DES SERVICES REGIONAUX D’ILE-DE-FRANCE （イル・ド・フランス地方用客車〉
1, 243 voitures （客車 1,243両〕
dont 589主deuxniveaux （うち，二階建て客車 589両〉
2, 277 automotrigues品lectriqueset remorgues (586 elements) （電車および付随車〔586編成） 2,277両〉
dont 714 unites a deux niveaux (169 elements) （うち，二階建て車両 (169編成） 714両〕
MATERIEL FRET （貨車〉
84, 073 wagons, propn己t己dela SNCF, dont 51, 388 a bogies （フランス国鉄所有貨車 84,073両〉〔うt
ち，ボギー車 51,388両〉
• se decomposant en : 18, 283 wagons couverts （内訳：有蓋車 18,283両〕
37, 484 wagons plats （長物車 37,484両〉
17, 548 wagons tombereaux （ホッパ車 17,548両〉
10, 380 wagons a toil ouvrant （屋根開き車 10,380両〉
378 wagons speciaux〔特殊貨車 378両〕
eauxguels s、joutent73, 821 wagons de particuliers ou lo前sa des particuliers （私有または第三
者への賃貸貨車 73,821両〉
（出所〉 SNCF, RaoJうorteD’activite, 1991 
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L c Iづ新交通システムである。 VA Lシステムは無人かつ全自動運転で評価も高く，フラン
ス国内の大きな地方都市での導入が一部着手ないし検討されている。
さて1990年度末現在， SNCFの財政はTG Vへの投資等もあり， 380 億フランの累積赤字が
あった。そこでフランス政府は， SNCFの国家への依存を解消するために， SNCFとの聞に新








要するに， 「黒字化」は人減らしによるものであった。もちろん， TG Vの収益貢献もあるが，
概して生産性の向上はこのような人員削減にあったのである。 SNCFの労働組合は，前計画契
6) se reporter a J'ouvrage cite plus hout. 
「フランス国鉄の現状と課題」 25 
1987 
75, 4251 80, 53! 
国，叫 24，凶伺制〉
76, 418 7, 
ム 993 ム
（注〉 1984年度より赤字補填のため特別経営助成金が交付されることになった。





















旅客種別 1991 1990 
T G V 1等 I 9. 52%1 s. 07% 
T G V 2等 I 29. 31 I 2. 91 
その他列車1等｜ 7.7 I s.93 
その他列車2等 1 53. 47 I 60. 09 
I 1附 J 100 
〈注〉 19日年度輸送実績t士481.6億人キロ， 191年
度は460億人キロである。
（出所〉 SNCF, RゅρorteD’activite, 1990 et 
191上り作成。


































































(ce'"mble WAGONS, TRANSPORTS ROUTIERS ot SERNAM) 
トンキロ句nnes-km(en milli~ds) (JO憶）
最上段 TOT必.（合計） 上から3段目 Trains entiers （列亭扱）
~ Autr田 transpo出（その他輸送） 最下段 Transportscombi悶（協同一貫輸送）
（出所） SNCF, Ra帥吋刀泣ctivilc,1991より作成。 1938年の数字は合計である。
1991仔会度のロジスティッグス・サービス（PrestationsLogistiq ues）は6億6,000万フランで，
ここ 2年間は年率8%の割合で順調に売上収益の伸びをみせている。新しい分岐ターミナル施


















徹底した貨物輸送の「合理化」として， 1942年に設立された既述の S.C.E.T.A. を通して
鉄道・道路一貫輸送をおこなってきたが， 1970午1月1目に国営輸送サーピス会社（Service
セノレナム
N ationale des Mes邑ageries:S. E. R. N. A. M.）を新設し，鉄道貨物の梱包，集積，配送業務の
「合理化J，および同年設立の道路技術局に鉄道貨物と道路輸送の連携を検討・開発きせたので
ある。その結果，白家用引込み線，コンテナー， トレーラ，鉄道・道路共用貨物事等を利用し
た“戸口から戸口への配送”（traficdes moyens de porte a porteとよばれる個別配送シス
テムがこんにち確立をみている 10）。
現在，セルナムは「設備近代化Jてやは業界の頂点にあり，常業収入t1990年， 91年度と40億














（付記〉 フランス国鉄の経堂組織の名称および各所で引用した鉄道専門用語は， J Rグルー
プの内部資料『外国扶道調査資料』および『外国鉄道の現状』の各年度版で使用して
L、るものを参考にした。
10〕新倉俊一他『事典・現代のフラッス』大修館， 1988年， 225ペー ジ。
